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«(Lp Glallf'ur dl()lrllllJ) al I'it' tle
un :lf'llIidu arllculu '1tle .·"Iillltl!:l
h;lt'ia UI!:l I'"111ica tlf' t' ,nll<tlitlafi
rranco-t'''pluid:., ""t" i!tl' l¡l<t :-1-
gUif'IlIf'''i IIn..." 'pI ~1I ~;I­
tiucirnu,:
(cCon ('~I;.¡ !!1':Wt illi"I;¡I'1 di'
nllf'.)II'a~ 1f,1 t'i/'IIf'S 1" ó·
COII I1lleSllt' .. \"'I'illrlS, '"
próxi(JI;t P'"P lI(. l'It'IlJ lit (., 1 i (
de lIiNr'o ¡Ji' J 1'1, :1 (ll; rl'.ll'r,
La COllli:li 111 illlCf'IlUciollltl dt'
105 tranSI'il't'Il{lil'¡¡'J, n'lloinse hlH'I'
por:as sem;'¡lHh, 1111',' p,.{,'rarse dl'l
estado y :n'alll't' lit- I(h IralJ.ljl ....
Los ing'C'llienJ't (ta!'I'e~"s mO.. I"I-
ronse bitll illll'n'",inlt¡,dt." dI' 1:
actividad .... p llO!., \ ¡ t'.·)I"1 il"l r 1
en los vagoljl'~ d"1 ~.lrh- !lna p.l'_
te de la lIueV'1 LII.'a 1"11 direcci,,1l
a Jaca.
El trazad;) Ilf' F¡ ~I:l'i¡¡ 110 (':-1:'.
~an 01.11:'111111I.10. II;,~ {n¡(Hljos til'
Illrrastrtll'llll a p"r Ipflllinar y ral
lan los tlf' I'It'cLl ifil'aciúlI; pero ~ill
sentirnos Ileml:l:li:¡do 0lllifllisl3S
bien 51" pU('de ase~llrar que p;¡rfl
el i924, pallra pOI1Prse erlf'xpl0.
(ación el lote 111' Berltltls a la (rull-
tera, Creernos firmemf'lIte qlH' 1,1
liempo perdido_jO la ~uprra IIiI
sitio la causa-~erá gauadu CMI la
posi ble tl iligelH' ia ,.... ,
España se aprl'Slll a cf'lelJrar f-'S'
pl~lldidamenle el arribo tle SIIS
trenes a la rronlerlt que le pt'rll i·
tirán lIeg:lr eu ho'a~ t1esd~ Z:¡-
ragoza al emplazamif'lltLI de la e~­
lación inlt'rnarinn¡¡I,
S:jlud:Hno.~ ('OH sillcf'ro rr:::(}I'ijo
elite pi illler rt~'llha¡JtJ de h PN:-'I'
\'eranlt" liclh,¡·I ..d ar:lJ! 1lf'';H, l'Ui"~
tros ¡¡mi~(J'1 q'lt' 1<t/lI¡:¡s e"IH'f,
zas ~ Cfllll:lifl~IIl(l:J 11I1,it'ron ,i·
pre en p~la líllf'a tJel C:wrr:ulI'.
jCtlalll(j~ lic los prirnrrtl:l ilJi('l't
dorrs dp eMa '111I'a m;¡~na lJ 111
rn 11 {'rlo"" 1'1 t rllrl' ('tI'~" rl" 1, s 1:'1
~os :¡'-I(l~ dt, )!i",r;;Li,' '\or 'If.
lIaz!
Esl: .11 " I II 11 >: l.'.' ',( I l' ,
El CANFRANC
RelaCiones Franco-espalíolas
. ADucio. 1 comuDicado.. i pt~
(,101 cOD.'acloules.
No ae denel'eD origio.lel Di
se publtclfi aiogDDo que no ellé
armado.
PUNTO DE SUSCRIPCICN
Calle Mayor, núm. 32, Imprenta
oorrespondenoia á nne~tro !
Adminiltrador 1Toda 18
1"11 ~Iarrtlecos fr3slamnsdiariamco-
le millullf's para aC:lbar con 11\16-
tr:l jUVf'fltlld ~' COIl el ('rt'dilO dela 1
naciún en e! mundo, Ili ('11 tantas
y lantas cosas como se ga:lta ('1 di-
nero illÍllilrnl'nie, cuandu rlO per-
judicialnwnlr; p:lrecf' 'lIle haya-
rIlOS Ilt'rdi lu basta pi a (,111 ell' nH'-
jurar r que allhf'lamos vivir Ilt'r-
!lrluallleflte l'O 111 mi.)uia.
y por f'.')1I cabe prf'~tllllars(':
,Es la escuela UII prnduCIll (it')
¡HnlJit>nlr, o lIna ím¡>o:.ición UI'
nlrns alllbi*"lllf':o.? 1
•
rClJ nunca la escuda eu los días 1
(f'rriblc.:i de la lucha, y dc~pues,'
e:l,vnlJrecidas lUda", Ij;robiadas pfJr
el peso ('1l0rJNP del e~rllf'rzo que
para destruirse hulJieron de reali-
zal', se han dedicado Ci revisar sus
itl'illl'lciflnes doCt'rlles y a ffil'jO'
radas. Y son esas mismas nacionf'¡':
aqllrlla~ eu Ia:l cuaJe:l un se cuntl-
e.' 1,1 arllll(abpli .. mn o lIonde lJa
'tllf'dadH r"ducillo el minimulI, las \
qlle hall impuf'Sln al mUlldo la
alllpli:fci,'11I dl'l pf'ri/ldo escolar y la
prollibi,'itlll.dt· que los !liño" pup-
IHill tlrtliefll'Sf' III apr¡'lllliz:.jp dI'!
IIWlllil'jtl hu "la una dt'I¡'I'lIIill;lda \lli dlllldl' 11.1,\ a e~l'\It'la't que 110
1"lIad y rniClIlI'¡¡S !lU Ii I~all Corll- st' n'duzC,1I1 ,1 hl sdlo de dast', que ¡
Id"lado Sil t'duI'acitlll primaria. <Jtl"pli cOII'iJI'r'Dr como casas, en
E~to ~uit're drcir qUf' alli :51' donde rl lliño pueda pasar
sirllle i'l probll'ma dI-' la f'scut'la \ tilias hora"i mejor que en su casa
qllP la pscul'la PS una eligPllcia y rormhlld05e cumo se rorma en:lll
IiJI'joual. ¡ ('asa t:ll3lldo pf'rleneCe él ulIa r;¡-
,Yaqul? milia educaflD y eOIl vagar suti- I
Eu una ciutlall Iltlpu\"..a: son l'i1'lIle para tll"dicarla a sus IJljo~, j
mucbo:l los niños que solicitan el !iplJe~ establecerse las clases de i
in~r¿su en la e:lcuela sin l"onse- V3..:aCIOnes.
~uirlo, lo cual no impide qUf' la Y e:ltas cla:.es no hall de pare- 1
ltlJandllllt.'n, dl'Sputósde haber in· cerse en nada 3 la que ;,;-elleral-I
!!resado, CUII el m('nor prelello u 1llf'lIle se ellliellde por escuela ..
:lin lIill~tin prPIPxto, Ba de tlilr:lelt's a los nilios me,lios
En un puelJlo rur .. l:colI rrecuen- para CJlle ha~pll y Jejarles hacer,
cia los pequt'llos qUf'haceres de la y, ~ill Ilf'rtlerles nunca de visla,
Ciba )' del campo restau niños a la illlt'rvclIil' sólo In preciso en su 1a-
esellela. bOl'. Pueden v dtJben ser eslas cla-
EIl el COllgr,·so 11t'lo.; Diputados: ses para el mOaeslro un v(:rdade.ro
se presenlil una propo,ición para laboralol'io I)edagógico, Por eso,
que en los pueblos rurales S1l51i11l- I siempre que sea posiblf'. hall de
yall los s3Mi:ilanes .1 lo~ maestro~, : ser maestros naCiollalls, los mii'
En la prellsa pro(psional: se pide mus rnaeslro.'\ de las e:icuelas dun-
para los maeslrosde los pupblos rU-1 do se e:lwlllezcan, Ins que las diri-
rales los poe:.tos de CMleros. jan, Claro es la que el mae'ilro tie-
En el Ministerio: no exisle un lle c1ert'cho al descanso; mas aún:
pl¡¡n orgánico de rt'rormasj parece el maestro dene la obligación ue
que se ha~a sólo por bacer y que 1 df'scallsar. Hoy eslá plenamenle
a nadie importe el resultat!u de lo dt'mnslrado que un olJrero cansa-
q'll' :;e.ll:l~a, dn hace mellos y h'lcel mal, y de
En el Gobicl'IHl: :'io t'Xi':;If'1l lus 1111 lIliU':llrO ("ansado puede qllilar-
prublemas ue cultura, SI' 1'\ 1II('II0S _\ tlt'j'" snlamellle el
EIl lus parlillos flolhicos:carecen mal, plll':ot la (ullci(11l de I'ducar es
Oe polilica IlPda~Óll'it';L lBU tlf'Jit'at!a qtlP un fIl3PSlro que
En la J.!:ran prellsa: l!Js proble- no Sf" f'I1Cllf'lllrf' PII la plf'llilud ele
mas de educacjóll CIl ~cllf'ral y ¡os su:. fUl"rzas lntalt's hara (llrZO'i:J
de educación primari;¡ ('11 panicu- nlel1te ulla mala "Ibor,
lar npenas comienzall a illlerl'sar. Oc ulJI la convPlliplH'ia dI' filio"
En el país: los allal(.hf'lOs no hay¡.¡, :wlt'S y lfpsJwtÍs dI:' las cla- I
siclllen la Ilece~itlad d,.. sabpr If'f'r l\('S di' v:lt'iorlt's. U'I!I~ lIias dI' \'a-
y t'scrillir, (~¡¡citlll f'omplt'la) 11111' Sf' t'IU'ar
En los pror¡·'I011al .. :-: :,on 1)1'0 ~Ut'll dt, j'sl, s rvit'i" Ill:lhlrll.' j - I
duelO dl'l i1mlJit-'llte"lI r¡Uf' \'iVI'H. Vf'IIf''4 ~ rllprtps, \ lit! 1a¡!I'p (¡.¡II;¡ d.' I
CUilllfln UIl I'r"(I'sillllai \'io;ita ('ir 1j1lt',I.'IH'!!ralifil'II'''''lp'''III¡ h l'
t11lJ:t f',cl!l'la ("I'''IllIla qtlf' Cllmif'lI- I:Ull\ ¡I'Uf' l'I'l'~r ""I!ti '11(' r'I\'lll-;¡-
za :1 P¡¡I·t-"'f'r~t' a I;(~ <¡Uf' 11I)r ahl hl .. a 1:1 "~.'lI¡.j", \ 11"1' 1 ]l al h:1Y t
(ufOra SI' f'1l1'Uf'lltrall a f'atla Ila ..'·, liad. 1.01' ti' 7 " h'l'hll_~.
~ill que ptlt'tla l'UUlPllt'rSt·, rli,'.': E" dOlld,' '1 • ~ h !!(), Il;.¡y
¡Cuanto dÍllI'nol Nu ft'cuerda qut' tlUt' h'lel' ¡".-... LL.
Afto XVI
emas escolares
~Es la Escuela f'n Eipaña una
l;f'lIcia de su propio allllJil'lIle
Una imposi~it)1l de arlluit'lIu's
flOS al ,uro?
b~ llar¡lI~lf'S qtlf' rUproll h,'li~f'­
\ps ¡Jllrlulle la Grar¡ Gllrrr.,
eidail) vicLOriosa:l, 110 ol"ida-
CIQses de vacaciones
La (':lIcuo'la ma~ gt'l!f'ralizall:¡ f'lI
•
'~ail¡j: un salón mfh 1I Inf"IUh IJe~­
fl.llado)' Utl ceulellar UI"' nllius
l'ldus ctlilllcs y t:!:'I';ltl.¡" do cllho-
,c¡llI los cuajes ha de pelear UII
lo 1I13éSlrO lre:i huras por la ma·
Ila )- otras tres pOI' la tanll'.
'1) caLe pensar en clJllvl'rlir eS\;I
u/'Ia en C,Ha del IlillO.
Serll UIIU escuela mpjnr' o PPOl',
~till el arn!Jif'tltf'lir'l 1Illl'lJlo y L,s
rl'lll ,¡ancias que CUlIClIr'I'!W ('11
Rlllt;:HI'O; pero escucla y liada
1, que csctlf"la .. 'i'10S y marstrllS
Ii a ella a llenar :.u cometido, ¡¡
lplircofl su deber. El tlrScilllill,
¡¡¡versión, la liherlad,. l'Slilll
ws rcsprcli\'asca:la~, ellla calle,
el CdillllO,.,
La escuf'la 110 podr:'l liar mas tle
,Toda la eirllci1 pedagó;ica df"1
Initro, toda su 1J1I,~n1l. \'oluntad,
estrellal';ltl en las CtliHro r-aredcs
la sala de c1asf'.
La escuela qUl'" ya va siendo vit'ja
el Extranjero y que en ESlJaña
ti\) tarde)' crece COll lentitud:
3Cllsa f'ntera, vuri'J3 ~rllflM de
lIos :q)l'óxillludarnellle de In fr.. i.:)~
ledall y ~rado de cOllocilllif'1l10S
un lllaCsl,'o para ('ada ~rllpo y
todos igual Q1'ientaci6n pcdagúo
a. ESla escuela es .d¡:ro m~s que
J ('~CU('13, e~ Ulla casa, )' ('11 ella,
10 f."ll su casa o mejor C¡Uf' PO !lU
1, ¡hiede e! ni,-1O realizar la vida
era. AlU puede l~nCunlr;¡r cari
,oellez:l, aire puro, luz abulI-
,lll', comida, veslido, a~lIa, ju-
?les, lilJro•... , meJlO5 de rorma
11111Ial.
Para ello, 5,)10 hacell ralla rnae¡·
't'1I número suficierHt".
r f'lI una escuf'la asf lill1 distin-
11' la i'scllela c1dsica, \'t'rdatlera
tl del !lino)' que el nii'¡o ha de
Onlr31' siempre abil:rt3, esdoll-
Ilollr111 organizarse, donde Je-
ran orgauizilrse, donde ruer¡¡ de
aria hact' y,l fllucllOS <tIlos qllC'
IIrganizall las clases de V3C3Cio-
,-__~==,;:;S:.:E::.:.~:.:.1A:..:.:"N:,;,A~I,;;:n~O~~R,;;;E~,G~,~)O N;,;,;,;A:,::L~)N~D,;::E::;P,.;,l?;;"N",;D~fF:,:,',;:,'N .;,T;"E~I " ~" ..0_
taEllA.CCION y AOMINrS'raACION
t
" JACA lE 8



































DICPD de Zerflgozll: •,
Opioa el aloalda que las Corte<l fe
cerraré.n el .iernes próximo o el eába·
dO.8slvo oircunstauClias iroprevilltlll:'.
Ot' todos modos, tre¡; JiRs a::Jtea e8
le av¡~nrá para que el AyuntamientO y
lo. Junta geslort> del ferrocarril del
Olufraoo t~nga[l t.iempo do preparar
loa aotos que h1l.1l de verifioarlle.
AYN reCIbió "'na cartl1 del Sr. Fúe-
t~r, • de 108 ferrocarriles transpire-
mI.¡uo".
Gc tlOoa e-Illloalde qU~, {'OD el pte~
"hiente del COll!!PjO de mlUhltros y do-
mili perlloo¡;,lidadep, venga 11 Zf\ragoza
el mILi. tro \'1e 14 Goberns~ión Sr. PI-
ulép, para sllhlir al aCto de inllUgurll.-
CiÓ" d"l ljanfrano,
1,0'1 mioii>LrOB y bs per.. ooQ.8 que las
accml'an.ell IIl1rán :eeibida9 por el
AynntalDINJt{l, que ll.l.istirlÍ. oorporati..
La
Bab~r viv:do unoa lIle~Cil reoluido
en la cárcel pOI d .. lJtO!l d!! Jos llamados
politicos puede par on blaBÓn. Otras,
11!¡8 !lf'Gl,ts. Otr~,", !Jada. Alardear de
ello, ce ili"lDpra uc&. ueotodad. _
D,~ hecho en hll cé.rceles S6 ban es-
crito moobait Uf>C: dadea. No hay mo·'
ChM~Sl!vO Pel\ic() por í.'II'H1 celda!', y
j lIluchll.!l 1I~J.¡:lInoriIl.S de eSa indole !Ion
dignrr.a ,1l'l mé~ profundo n olvido. A.
1
, alguno!! ella pose .le mlÍ.,·tlr enjaulado
o eJ-unj'l.lllll.do le. va muy mal, llterQ-
. 'ril'rncote
1 H ·jV l"emo~ un artículo de oiHtO
I
mártir de lu ide6~ qlle gozó del privi~
~eglQ de una pri8ión sIgo prolollgad.a.
SlrJ descr,bir/J(;Ii-('omo otrOfl hllcen-
•· I .- ú¡' b!lOtJ d~1 eodelro, e~E' trozo de
~í!a tri. te no no" oonmueve Ql111'0 ba·
cer 0613 cáTc.:-1 .:IDa mi~iun de &potec-
elP. Pr; t"'udló fler eD (>lIa UD Prvmet.... (l •
e4úadPl;JJJu .. sin IYlntar coo que todo"
lo!!: ellcl'denado<l DO me!'ec~eD ser Prc·
lJl ..tpo~.
L.l \'addad Elltá ea t::¡jo. Hay quien
I H' el.~llO(,C& ..le bt'ber c~rveza PO Clln·i tidadfoR ('norm"'! atrn la cifrao ea ona
I cad 'Da de reloj; y (¡troS en una de
hierro, con gfll!~ti'iI y espo~ae, que-
600 lUJI pliol"bu.[-lfpretecdieron Ib~­






O" la prel;sa d.' 0Y('I:
11 .. Para Cl'lIH:"!il1il saldrio, fl med!o-
die. lvs t:lX""lriJllllll,t\l.f!; de Ill. l:IOlúdad
Salud y Cultura; y lI. la miema horll l
psre. Pvfl,t.lllrtl, 1t1. ~ecl'Íón d{lportiva d.. !
Fomento de las Artes.'
g", bqui a estuS f"Jlice!! oriOl!"OI que
deúidcn hu,r de su OoiOBi,h { )' laborllr
intemRmetlC" par 18 /-Alud fl·iea l{(lla
nza HllY que agrade.:er liU altruismo.
CambHID nna bOlg.lnZIl estéril por Ulla
utlliE·i:na IlcüvHa 1OC10"a.
Rique! admi:1. al asiduo (':rcur~iohill-
~ .. lamf'Dhba. b.,y El Sol de qne
mje!'ltn~ ".... )1 r~e,l,o) @'!' ff:tll ('{llt>brall
cio t. Exposición de las Colonias don-
da se tlr.m:ra la evolnc!t'.n, en dIez
1l11t.;:>, df;"l ~dorflU'C~'9 fr~L:cé·, en E-pa· I
nll r.a~a t g!ffi ~ r¡1l e~poOH.
:5í, t¡>(l"ill .1'1 qu' txpon"r {'~e libro
de PiClUIH', siut·l'l tl d6 lIue.;tra labor
ro t'1 U'fj t:"l.Ielllo:; que fxp<nlbr talO- •bléu UD wagcifico presupUI'<lto doudl:!
LO !le e~~lltlmu narle ... No f"ltall. D(I,
COF\t1; que E>Xpt.ner; pero somo timidt>9,
mod,,-tos.
Uoa "Expo,;;iciou dI:>
n03 l!eDerill de rubor..
L'lll :niJicúnol nal"iollllol.>~ han <1.,,6·
la io b,.,y de nUe~{I (¡!) pt t 111" 011, ¡ (1 de
!':adn 1,8"::1 aglt!l.do laG vi· ju bSIlI.lf-
rae :r I~", Vlf'ja. 1,.11;'11·. Hobo lli8t:cr-
~O" (¡I;,aro c~ que Ort~ga M"l'aU.
prou uc:ó uCtC; :r elll.f{¡ ell quu de "lo-
r.o (l'''~Il.:hi~)!)
E ti) dI; ha mili.ciauos "f••. Lue-uo
fondo del bllo\, e. t;Vlene de 1.'ua"..llo in
CU~L:O "!learlo &1 liriO, pa"., qu 1.0 t:e
a¡>oh·le .. ~obre :'o'lu CU&u!o (n III rn-
pa OlleV!lo C() t 4~:.D~ gran oodiallu ...
¡Ea iJ CoJ pre"cnts.hl.!
Stibada, 8
A1iercoles, 5
Córdoba, pinátub de una gl.!:,riosa
CiVl11z~ciÓt.• OQ tiene llh'.ri\ aloa 11 t::.ri-
1I-l.-:i.IJ. EVugU.1-nf¡" dict11-..orr.' pOf
los mlemolil C:~U'~P8 que cOlolltruyeroll
lo·' 8re.b"~•.
Hay q'l~ f"ill'ltnr a C6r.iobll Quizá.
..1~Lifl ulr;, paf-blu('.'pll.nnl h!lbien• .le,-
truldo e",oe c¡;,u..:"· .. r.· r.l IIU ton.t' IIlr
l)'rOll TI.,u ti Qn aJllIlrloblein 'lulOdc
conservación. N o es po"""
.Hartes, .,1
Y. ll-Ll"o;¡elló .. llonl'n ¡lneb!o,.1 BlltO'
m(¡vl ·1'6 L~¡-rOllx UIl e; ul", a ll"rio
diría: 'Ir:.. el re,i":.lt,r .. p'aitando l\ tinfl
I
red,mld"tu.
Claro qUe'" rt'del l¡):'". Por lo m{lllOs
I él, L"'rroQx. ¡la se ba redil:r.ijl !
I
rbhmc~ y u&ogriU-olra n(lve~.. de f'~t.08 t.. V~ ro él nn E'T \leua deoptimi6mo,
di ...s qc:.6C" ac. rara L~jllWglí6 ú. f·uquilD~6ba. d:-"arrolhl.drJ eSl'lelUdl-
3
oamPl1te (,\ lnf<:.th.d.Q grt"gll.rlo Lau preoi-
Lunes, IPo plU8 el de~e.rr,,1I0 normal d& t.oda
" ..Si et;t of meJidaf; no'!'urti~8en ~{'I,lleda'l qoe quiere ssrrohusta. Como
d .. t, .'3 q ..:l;:'l:' i a \80 huelga genera! 01) ti~t.lJ f'l u: Uh·j(lr:.i!.ta \,iria interinT
de actores en España•.. ft (;,1 .. rr.tJléu de ¡-h..IJlam08 dtl qlllenes b8C~O on (¡ulto
I • ,'l:m' I arlbl!t ntarlf-?l .;' 1 deporla-tQ '" ~u 61.ergla ,;eo apn-
Vl"og... , ve- ga!i\ bof"'D".,: .. ('ro, ¡¡,Cl • v.',ba pa.".lllo ~::.Itl':< ,le lt.e6pec¡". }:'sto
Di. !, q'_ - lio se p ... \"~di 'o d"e!I.. lo8 I~ h8~e fel.lz y a¡.to paril. g<z",.r du la
lfil~l~ ,8<10'. ..-da (·%t"'HII en bloque. D~c:m{)lI en
bloque prr'1ut" el U:our610Ili!lta J«)litll-
no ~¡;¡ d.to rarl_ Apenas ~ide ..iglo
f'D Figh', I-o.g.. o' RQusean n 'ln Amiel.
Illdl\lJd::~'c.. ~"'. el ex UIi!lvU; ta e~,
como !'le euel" ·.acir, nn hombre al
agua. QUi"r!l fe,rm .. r part':l de M&I'I mI-
hdllll d"ndaq y amable~ d.,[ Inj'> y de
la b&.ualidld. ¿Para qué pxplorer int.i-
m,)- y pr.. p·os abif>m~? Y la soledad
1U\'ita rob o eEtn úllim8;!3" (caot-
81008S •••
Hombres af,jrtul!atiofl. 5.:lbeis estar
»if;wpre foera de vo;¡otrO"lj Fab 18 hUI.
d" uta t"&rc~1 obscura del sima dODd~
la'! o!ullrgíll@ mu~ouh.r"8 9:8 agotaD en
8R('rc~inll(''' ~obrehnm,oe.p. ¿Qué ¡m-
J.>orta ¿~'tmh¡j?-el pai;-;»j" luterior,
cUbtdv IIII.Y freecora de llleVóJ en JIu
cumb.e!>)" ,Utlyeoi terc¡opellJ~ pu lu Ja~
derall y Ibl ...e" b¡l.:/l'; de MujeI Bn lae
pOtofl laOl lÍel caminv?
LAUNI N
Stibado, l. o de Julio
Domingo. 2
Gtlhriel Alc"mtl':' pn-gut'lta al autor
dA la recip.¡;¡tf\ nvv~la 11 El [¡(>gro qlle
tt'níll el ¡¡Ima blauca n, lIi ~uedft llamar-
!:lA airoa bltlnCl\ a 1.. 'te nUf'stl"a uza
t.~TLUn.·lorb de lo~ i\.lfdict'R l.fgH)', }'
por Ijtlé la blsM:lTI.. ba da "er dguo da
bnp~r1,)[i1a 1, ~i h<l)' ·t61otuol bJ~ncOll
qu' \.. l,.,1 U 1" ""lHI\I. tllU urgrll eo redvr
do,' e lJ·gIO 'luH 1:\ tl~ue blanca ...
Al pllru_lr-ipro{.ntl:lII'.·'" d"lIolfrat
etllo!-hhY PSU!; 1Il]t-ft.~S oe persouus:
13IIlDC~1l q1l6 tltUf:!U ..¡ alma blanoa
N. gnl:l que La t.illlEO lI~gra.
Blllu,·o!l que la tieceo llfgrtl; y
Negros que la tu~u.en blanca.
Pero esto de lugar tanto al blanoo
y el negro D1"I8 d"''';'On~it''rla uo p .co,








ne~, t tr.! uua I!'t'ml:no, I.J ¡lOO PllUl. qu('
1urJ.¡,nte ell(.,l pueda (ll Parlan:Cloto IJrv-
Du{;cie.r~.,' r{¡:;p,~et.I) al fxp~dleDt!" Pi·
o:a~." y 11 trI cra, C' IDO f IZ' ~a oon·
¡;actlPI;cia, 'ID ap1azalDIPnto durante {ll
cual pI tiempo Vil u. <;t'rar A. m:..r.prE de
t.'eril:l!lte y fl!U lS lo que no d~bia lóU-¡
cedu.
EIt ma,. {tB\'f' t<¡a:e lo ocumdo eo
; Al~rrueO(' pilla que IBol t' pllhtoabi.i· :
El General a"renguer vioo p::.ra. DO de" trat ti dI! (', fum"r,¡p, eh J llt1ula PII- !
",olver a Afrlca. ¡Era b(lra! 1ra el Oto~ " "i pllIa {lllt'lUCt'1 @e r"uol:.: ¡
Su lar~a et:\p¿ d~ /111." Coml¡l:;rio I(ll P r"amt'~t l 1) el ¡<alendas grcecas
no prodUjO más que desdichas y luque Ei, leOl::O~, JUle b lb'p, ~urg IHl e ,mb:o I
ea pe"r trajo el pe..lmlamo del psi,; qlle de pl"itil-:l e 'o .. u con f'p,.odieute di·
ve defraudadaB mncbas e"pelant.a~ y 11'("oClóc dt COI te", qut' ,;>\'Itt>ria ...... r me·
no pOCtl8 realidades. C"bll tlt.·m"o lo Cl=~C ..i60 rl<l (lup'i·
Por ello 00 puede l!f'r que la e ,táFtrO· ¡cat"rlO~.
fe de Julio del aM pai'ado y la a{'.('inn ¿\o l I.Jria pnto¡;ce el d.':echo a
Dula. de nue~tras armaf:. durante uo Cl.;UH 1 rar~. bur ,tllio ('1 pui , una v, Z
afiO JK¡r DPgligenclas o in"ptit.ui'\ ....~, I fié" .. 1'0 a-Ul:to 11 .... U.l.i.ld l1!' ut.¡·?
queden sin el debido y ejer;.¡p'8r cO'I' R fi Xlóoe!'e act!rr. dd po.rtlcu'ar,
rrectivo, que sirveo dI' en "nuoza pa· plle,. blf'n IDer ('1' lo. pt-'tla. para pVltar
ra lo venidllrCl. c,"I!rsll"ffiJl"!"·1 tlI't·~ Y"'hab:UI81! d{l
E6~n~!l et't:: ",edilnta el.> j .. t ('~'" \. i el ,t(' .!."J. ¡ror", f'J'.·.. l&oJ:ll', eu grlO~1 par-
ahora se le bur~3 DO hatrl" rh'j 1. f lltllj 'e rl lO :.\'1 ptll ,11 en su
exiglr:e mlh fI,\('rlfi ilJ~ :r qll' C pa.}- PI, G [3. r : gtl 'r.
ciellCla 8SI!lta a !u pf 'Plll J tolui rllllJa 1 ~ I f'. r r Iorw !JtIJ 110 :Hllp.\' cnn ~u
La loterveoción parlalIleLlart3 d"l ¡ eh·o r. d mitin w'IHlrá I:t "r Hl ¡;u ... t,lu·
ex-Alto ComI811rio. l'l'vduj'l lú c~tJil to y del ulItlü uv ba.) qu,' ~1l1 dar lIü'
del'l:Iiuistro tiC la OUl'rra, uoica .... Icti· IUCIDe'e,; <u' pr;,¡d\'u{w. -
ma, iuocentt! dl'''puée de todo, de LlUt¡;- Dd TtlulÍou ,QlnUUtCIlI: imprll¡:¡if:ne¡;
lra walnenturada pe. lítica mo.rroqllij úphmi,.tB., que dau pt:f abandonado al Jueves, 6
pero el Sr. S{¡ochez Guerr,¡¡, cuya ioter· RalO/um r!f' 110l). part,- d .. lÍu:! fUl'rzull y
noción eo el dt:bate fué de..dichadu, a Abd·eJ·Krim qUt"brnntlldo por el últi- '- Cada calle dd Madrir! co.~t.¡zv f!1l Uli8
tenia que buscar un desahogo que io· fiO fraca"o de "u barl'o. i k¿bil;L llt'ltat<, gritos, lI.l('iuy&s aún
babilmente tll'fO. I Para qua m' LOS l'mprl'lIdllO luC'go . (lUllrd~f\. uÓllllao~ reme\oS del ultimo
T lo Africa n, COIl la mál; alta repre- otro.s ri'aldMINI no n')1' fiero,.l1 r!rma 'IB {ox, ohil'juillos 8U\ inll y di'~nul101<, Inll·
aenhcióc de Espane. allí, el General do ni I'e la pf.li{;,)logía mora ui de In!! ¡jerel:l t'1:lCl:l¡>adas ctl' un ccaprioll()) de
Burgete
f
para quien ha] que dl3aear to~ de~pacho8 oficiales, qu,· no suelen elc!'r· Gnya... - .
da c\ale de 6xi,ol!l. tar más que pt r ca'lualidad. ~ Un e~inelero Z;,lH habla rl" lo. gracln
Como soldado loo tiene otra tacha 1fj,;st,iy<t. Uf:! efote l\lUbidLt~. Yel-: 01; di-
que la de haber sido muy ~mojlodo. Co. :S. Lo~. Ce-YellgO ca,jll. uocha a vivir ~W bao
mo etcritor técnico flUpO dar la aeOlila· 17 de Julio d6 1922, mo...
ción de qU2 conoce el problemll de Ha. Su voz es duos8, y vinoSO pi pero
nuec08. ~a.ceI\3fa? DIO!'!! lo baga. Por fume de .. u voz. ¿Vi~ue ~ste castizo a
le prooto, al dlfiolr la política a !e· vivir e,.te smbinl,:.?
gOlr en el dificil pue¡;to que l!.e le C<'o· ¡Quh.! VH~na t!. bebérselo.
fialuvO un éxito. Curioseando
Compenetracióo, dijo, (JO peoetra·'
ción, el lo que he.ce fath y t'9(1 rué pre-¡
ciumenh lo que no ea hIZO en Duestra
looa de protectondo 31guiéndose po· 1
lhica totallnl'nte cootrtlrlll, á peFar de I
que el Tratado de 1912 e6 de lloa clari.¡ HIlY quit'O 8a OpOl.f' al auro oto Je
dad roeridiaoa acerca de la matt!rill 11'9 di"l¡;," parJllwputllria:t dp I~ padres
L'l comp~netr9ci60 Cr-O 10& elemeotos . de la P.,tna. Ruf'll a 8n q.imolJ .1,
indigenat¡:, 6angrp, deBpoén de todo, de ¡ cico;4o q"e en &I'tlfta no hay bl~8 pa~
nuestra ..ugre, no excluye lf's medio6 1 dres, ~itlo hijo., d{l G bt-r:lIo,~i6n, .1 re·
eOerC1tl901l cuftndo bagao (alta. Ivé<i que au 111:1 d"matt oAoi 1I~~, .¡ u oo, I
Si el General HnrguetP. es lógico con- ;'1 8"1 eCobriU eU8 diellv, ha,;; padres
.igo m)smo bará desapsdecer todas &&.s . lc~írirn< s. ,.
pOlicione8 inut1lel! que nos cueEtan oj· Ren. Uentro, huele a podridoj hl"
oero 1 uDgre, aminorará nUe"tro Ejér. 18, a rO&as. Delltn', el IIntrllf,{'O f'lt UI}
cito de Afrlca y relldlra el roiximo t"E. eamElIe>; fa.... eol. puro; y h. padres,
foerlo coo el mioimo de eacnficio. iot'.chavl",". NIl,,¡;tá ID '. He aq'Jí un
Todos coov'':limOl; eo que el derrC-¡ ~er.ldodo:rr am Lt,· rl In p.tlia... de
cbe afrlcaoo ee impo¡¡Jb1e quo continúe los def"_ui~. Pvr 0\.1 e 1 :0"') l.imp!i~·
como baetll. aqtlí, pues 00 ha)' capac¡· . mo dt:be ,-,,·br,. ~iL~Ü ~ dIH&:< de L .
dad eeoDómiua que lo re~1.t8, eparte I dos loe l!arI8m' tlt, II f'urope('!¡: , • .,. r
del de.booor qne repr~scnta que 20 o 18ob.dO Jd E>lpl.d'la Pur ea Siil.Jllumo
25.000 dl8~rr.. padolil armados teogan candoroso:r !.¡l"~ 1"1 pi tfJre Cl} lógi.ca.
~o jaque al EjérCito de noa nación ej- amlg" CrOhl :a: 'f"illbiéc (o: fror
vihzada compnelito de 170.000 hombres tiene l u mérito... 1'\0 todr.!o U> ben eqn"
'1 dotado con 108 e:ementoll ... e comba- VOCRr8-"', porqne para e!o tl8 pr~ol"o lit.-
te mili modernos, ber opinar...
El General Burguete lilaldlá, proba·
blemente, mañana para ",u ouevo de€-
t.ioo. Habrá que darle un :Jlargen do
confianza; pero NI preciso también ya
que con ocasión del preauput:8tv de Mk·
rrutCOll, ee reproducirá el debat¡:¡ i[liria· I
do por Ben'nguer el \'lernl!'~; flue 10B
bombrea reprl.'RenlOli\'08, qUA ti{"l}t>u
apieuto mI el S~na<i{J, ¡le p~/!DufJrieo I
rCllpecto 11 la polltica mlÍs ca .'\'f"n,ellt." ~
marcando UI:& /)lleutaúIÓD ddlt.,ida al
Alto ComisarIO.
Se dlce en 1:6e debate hablaIliu 108
máe eigDificados en el problema > de·
ben hacerlo, arrostraodo vlllientemente
lal consecuenCias da BUS juicios, a fin
de que el país pueJa formar el BUYO y
?torgue eu confianza al que mb Fe la 1
InllHre.












IlUd.trOtl mll)' con",¡dBradoM «¡gnifica.
mal! OUI'Stro tlt'Dt!do pé,ame.
l!:n Biró.. "11 t'uioi,Ió díaa p8S1.rio8 di,.
p ..ra· .1n~ .. uc tlr'l 01' 1""f'0pf'lil el pro-
!J,ptar'o _'ftouu"" H j<i~ B"o dé. LIoIl1Pll-
tam - sr¡ trá~"Jr) fiu ni qr¡e If" lIe\'6 el
Iollirlm¡. nto d U1l8 gr~.ve ederm'tdad
qr¡f11 pur1"d",
L ofi 11 rid Corr..ns de eeta CIO.illd
b~ .. Id·} trll~ Iid;¡da Il L pJ"uta b..jll de




BRNOS DE SONTO DOIDINGO
EL SEÑOR
Temtlntadll ¡,fidal del 20 de luoio .1
:W de ~1·pli"lDbre.
Nov"rs. COn ropa, .
Id. ~in " .
B 110 coo " ,
IJ Sin" ,
LOll Ibonos oaliuoao con 18 temporad•.
Tlp. Vda. di) R. AlJad, M8,Yor I 3i. Jaca
-•
falleció en esta ciudad el 21 de lulio de 1921
R. 1. P.
falleció cristianamente en su casa de Lastiesas Altas
a Jos 72 años de edad, el dia 13 de Julio de 1922
R. 1. P.








Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.
Su apenada esposa, doña Francisca Larraz AUué; hijas. Victo,
riana, Antonia, .~taria y Emilia; hermano, don Juan Antonio (ausente)
hijos politicos, don Valeriana Olín Larraz. don José Maria Brun;
nietos. primos, sobrinos y demás parientes, tienen el sentimiento de
comunicar a V. lan dolorosa p~rdida y le suplican oraciones por el
eterno descanso de su alma, favor que agradecerán sinceramente.
•
~:Il viaju ,j~ JU: el i, 118 11 •.jt.. rQIl f'J la-
I I u[owr¡ L1Pl li,flln" {·ur... , deo la
E li 1.. d 1 g' Ul r ~ d.' :U, nt.!!. ELL
t i1 nI: 1.1o-.1I v¡ ..it.. lo Ibll, br.... d~c-
.. (' n ..h.' t. rl"ljt·~ ItU' rpajlZ:. ·a
J: ~ 01\ U'" llloJ, 'll~.·-f I(--ta •
111 1'1' 3.01 r.s ( .1."" !!ral-
ZH ,', J3~ fJ 1~1O"" la I",tour qU' adl
¡;¡:'U l-' j:'>\"l. )C" lJ, ··'l'·¡ 1m ~
.\ K tlf~..\lp··~}G IZ,
l.•. '10 .. 1, l:. ;:Cl I r¡. ¡: 1'1
Ca:>illO de Jaca 1"1 Ó '11 ~ .. ij .... q¡:¡
• II t ) UI,¡j ,,1 101' IU 1.. P é, .w iO ti .....
I -""',.1 v r,H' o A)l'r CI lIl.IUllli~OD ~!l
\1,j hllCl1lo PbmpIO¡.a.
UNHh
(' " a j~t 'L 1ft .ff' I'IU (o.r.) 1 lOO 8.-
n., r Oq .. V' y j >,l ,r~~ '¡U I ~ l-ar:,Jl
WIIIJI' 't,al l., J ('11, d IlJm ..dl"til h:,l-
DI'IHI·. d· P .. utJJ,¡ d !·l! .. brÓ .. 1 (lí.. 16
("'1> ~"Hla "f'pl.'u'llLlpz 11:1, f,"~II"I'idlld de
la Vllg,·u J!,l ()t\.rm,.lt, .. u ftlHt! nil.
•
Jaca, Julio de 1922.
•
Todas las misas qucse celebren los dlas 21 y 2;1 del
corriente en l:.l p:Jrroquia dr-la Catedrnl yen el altar de
los Dolorcs 1 serán aplicadas por su alma. La familia del
finado suplica una oración en esta fecha del primer
.\n¡vcrsario de su fallicimiento.
f.:, J'lll «" ¡\ <1'" r..>l~':- u¡; AIt~¡;¡ f.. II",·IÓ
,1 di:. 13 Ú limo ¡ rIco I're'lIl tarlodon
1"lro C.Lnf.' Z .. r '. ¡ir", lfort-'OO',
yll' poe ''0 PO-l' lelO y u ~~. d ..hs
,jH'louHl 11\ c ... rtiel r ¡ af... bilUlld,
lO .i111.c.ug.of'ra " "g ... tr sy.mi-
/;;: ,11')",!1 r [¡ 'u :fl'l 1 tI'
\. lJ ~ ¡ ..O, VI 13 dO. F·a(l('i~ •





L'l.8 religiovaa de la cOllgrpg' ciólJ dll
Slu,:a ALa, ;le ('~l.a I)il)dad d" lúel1,
('f'Io-blarán, cou culto. lOUY SJ!lt mue>',
en:1< Tgk¡;il\ d~ Santo DLmil CCO, Ifl
fi ta d", 8U PafrOlltt.
El 26, a hu 8, ('1 Ilmo. y R.1mo Se·
fíor Cbj¡.'p... Dr. D, FhDOi ::0 1'-'1I1tn
V'J:i Ltf', ,,,¡ebrar,, la Filnt, mi A J a I
mini.. trará la -agraia CllmuoiOn.
ia, 10 y m aja ),11 a S al f'. can
t& ",or 8_ fior:t1.P, -e.j'lmr::all 10> el·
gl" Con termón q'le ptl'd,cllrá ei Mil}
l. Sr D. J" é e re'1I8", C.:lUQL;g de
JaS.LC.
A ~ 6 (lom< t:ucú la '" va a Jl'd ••
Clda a la tianta.
NQ;, e.. gra~o elllJabl'z... r nueiHr ,8110.
ti"i¡H COL lIOD, q'l~ ru"r(' '!;\ /'0 h o.
flH de prl'h rel JIU y h_rá ac! gil. OVil
I;Jf'.1P:.tlí y "PI n-o r·r r d r.liO tu.
L .. em~'r. lO tlt' Variedades h, ti :11'-
roa 1.1 uu clllitrato -:, ti ,!l ¡;,.rn"",ol. o',·
•. f .e rm Ll L~ ~ na ¡lir" -e_ rl, .1 J u
b'le,] d'l J al' l c rlO r P ,(4
11 ~Htlr . 1 16 llJ!:' lO p·óx IL .....
El lil.có!lt. lUlI t 11 lL ~ Y m r
e ¡{!O. Htt Cf'g .. tl'o J g~·ti ,11
I I! iWJ.lIl.'1 ,. ¡,pr ~ ti ' q1la lol. 11-
tul '0·, Ilpr, v· _b"n u !l f~ IlO (' ,IU )_
(11'0 la, q'l" lf'~ p rmlt"'ob!' qll14r a u
l'Ú:JllllO COll ulg'J mny I'llperH>r a I~
mo 1t'~L1a d" nu· '1t-ril. cinda 1, l.'i 101 .. r",
S--I f,'rf'l!cllldil d!:l tod. iJea de lucro }'
DegllclO.
O ·10 o el! Jecir qUe OUe.tro 8pJil.t:~O
1:"11 ';l'ctido.
L ¡ledre "@'ritonJ publici"ta pmi·
CH,te, Cl:trOlBU dI:! 8'1 gD>l, Tlú~ hit dl.-
tu gUI,lo oun lifn!l-hJt1 ,ar~!I- r¡ue !I-.1fll .. á,.
de th ..s [i~(Jl j.'1 para nu "tro p"riódl'
cn, muy 010,1 .. lo, (":11'1'1114 mny h-.l .. -
gü il·,~ Cc:OfOl'nt , p"r!l- J"Cll. qUt>< 1" 8,j·
mlr6-'il)B-¡ 'Ir /:íue t'ueant.,1' y btdl ....
za~. \lucho tle - c"J'J:;t8tuJael ttllOC<ln.
Cep~o qne rnt C~"IÓ IlUeStra oludad a la
i1ust.re d'lml el! bU bren'l í'btIlIlll" "11-




Al 8 1.~fV • .0. ( ~Ilro¡ con
81>1 - l. i.. d 11hmo••"r. Ob'''Rf. qUlPll
;,;e- g oh 1 ':J" Y t' 3¡t-c~r.3 e f-
r-_,I ,e ral'l 1 >-0 pI.'.
T ID '·Uta ¡cú', lf • j¡
p~ ;; ... í", f¡r\l'-f',·c.-rc 1t'''L..
U· ,11 dI· JUliU )' bl B 'c·· y Hl 1_
fllf'l f lb ' o I (' IU('IlCI' o rt .. OH ,r 16
rnllJo-f ll . A 1O[¡lIIlUl. ,.r.c hIZ,) 1 t¡'SU-
m·o de ¡(¡JI Contt'r"l'c!a'l l" 1I'bn.,l,,~, el
cellho y fh,bio ,;,trior IU!:lJI..otor dI' Pr,-
rnf'rl\ "ul'l:'ihnzi\. Al tfetlnlllll.r II')Ó 11\'"
11;~hrll"U, "'Xprt l"i6o l'nálJlmeo dllJ Mo-
gi.t. rH', ~:(hiCI13nr1o ,jf'l A\ Uf'IIlUll·'lltO
I"l" 1& ~uu~a ..1 lJOUlbr6 dd t:JUllIl P..b¡o
Be UP·. a nI a ,1(1 hll~ u" 3 ,! . la púbJa-
CiÓ", pllra P f¡'ft' UHr f.:n W~m('rll\.
H, ~'ó lof"guldawl'r:le el ateal f' _f'_
n· ()"Ul! (. ('I'rró cnr: bro 'h'!l di u al.~
tinO l'l '1 h, d" I.hot,'Ur~o~ d e!Ot'U uti-
SIW') ft>llUr Obi po y 8u I rti.;Ó hé UlJ
c~r.tu I,oellco al mfl."ft: J J a la f'~( 01"
!a, flI'" CIIl'1 guaiaba el tocCl'cdo 1 l Y •
1 I~ .. ia.
R~ 11 U UD 'lilac!>' má ,i ~d8 rH~e
l' '.,1>. ti', a II mil h, l' re lbl , , h;H
11' tr, , lit" .. c'arr ~ : ".,. 'CI'





v.mf'Dte" la @ohci('o rnorchu'ld..> .Ji.
rectam!lnte e.1 Pillar.
D~8paés ten Irá log r i& r 1'C:03
en el 8¡.ióo :e retratct< dt'1 P I..cio Ar-
zobilpal. ~
Por la nocb3 f'1 b8C.qUl't<t U1 la LOL_
i., sirvial do ;lL oomi1a ('1 t"!-tautaot
del C8::-i:IO PIUlo;!'a!.
Loa gaatoiil de est.e barquetE", l" 45
petaa (jo~le:t.... lo 8I1..Li~(lIct'1.l por parL~ ~ ¡
Jgua.IEb e! Ayu;.talLICl..to .V la U¡PU"
nelOO.
Los expeJioiool\rio., IH'rl.lOctarlÍl1 toO
loa oJoch~~·cama~ ·jo] trelJ 1 xpef'ial qu,",
dlPpo.1drá la Compañía c1,~ ebmill('!1 df'
Hltlrro del Nerte y tO los coche" brea' k I
de Obras púbhoE\ll.
El número d" cl:lltdiciülH.riOS no
puede rebuBol' dfl: 150 p~r8uutH;. I
El Obl!'po d~ J.CIi. b..:ndi'l'Há la PI>-
h.CIÓn de los Arai\oue:l. Cíl~(l de que 00 1
lo hicier~ el Emmu. Úard -ual ~efilI'
8oldevil •.
Te-rmicado eSte acto, "8 tl'rVI ti on
banquete en 111. e,;taci,!l.l dE" le .. Arelh-
Oflll y flf'J,{ci<J5ml'nt- he \er.fi.c&ré. el re-
grt"O a Z&rag07.!l. t
Ha aquí (-j prCf!ramfl. eh Iillf't.1! g<'_
neulee que dfl e6te nr.:t hu trltl~Cl"r,­




Coo brilla¡¡tez iliüsitadll ~o han CI!If'"-
bro.do Joa dit.8 16, 17 Y lb rh'l corm"'·
te, las CooferenuI8fl paJagó¡:ric8Il, CJj-
gll.ulzada!l por el digno iU<lp~utor. j ...fe I
proviuolal de primpra eUll6ftaDzn UOII
Laia de Francis o Gal feano. I
La s6.ión inaugura! 216 celebró el
dia 16 a las ouatro v me'dia de la tu- I
dll, preBidlendoll1 elÍngpeul.or y D Jo 6- I
Marí. Campo-. alcalde dI;) Ja ,a y pee",-,'
deot.e de la Junta IO"1l1 de prlrnf'ra
eOlefiaDUj don JOFé Ma+\"(,,·, Ploh'Eor-,
de Ped.ge.gia, l"O ri>pJe ti t!lC¡ór, c(' la
Esccela Norma! de RueB"8; I( ~ ~1. it te"
don Ant,onio PueJo y d:Hi Juan Lll.("8· I
68 1 en repre¡,enta"ióu do! la DiputacIón <
provincial, da la qu" soo Individuo.:; i
dOD ~Bt&.Di .. lao TrICM!, cooóUlgo pe-,
oiteuoiario, qoe ~)~tput6ba la h'pre~ell'
hoión del Usbildo Cate,ltal. y don
Pl\ollnO Lasierrll, párroco dI Jllce, Oll. '__-'·O'._'~_'''-C'' •
wovocal de 11. JODfa dl'< Prlm¡.r.l cll<'S-
l1anza,
El l:it'fior inspector tomó lu p:dlobrp.,
e:z:plioando el fin de lit:> UOllf~feo¡jIH',
que n(¡ era ot;o qoe el j)tOOlOV r t:utre I
el mag¡e~erio 10B meuloS IlOU quP ilu~­
trulIe. poniéndo1l9 al ccrrir>ute de 18:>,
modero831 teoríllo9 /lidti. tl{la~, termj·
Ilaudo COD eloco~nte .. fra',":l ole "iIllu lo
(l, 18!l AutoridlLdtl~, magll!teril' y ¡;út.li-
ca ~o gellerESI.
A. cootil,uación '-~ l' (t:nl.r~ron fiOR
leliretlriv& qUil lo fll> '-00 d'lll LOI· LÓ-,
pez, 1OIeotro QBci"cal d,· B",uglla· y
dOD Jv::.é Cabal. o, de SlIlUé:~, y ¡PiJo
qUe! fué el progrbmll .a 108 ado,¡ 8
realizi.r l!e levantÓ la 6e~\i>1I a Jet- Cinoo
y media.
Día 11.-La f1&1iÓII ma~ilJal ~mpez6
a lal9 de 1. milol'iana, pre~ldl'Ja pOr las
tnl'mOf aeilOres. tomando la pa:e.br.. el
culLo 108eat.ro da Ip88 D. Mari~uo Co-
rral. A coutinuaClón dlsc!ltÓ D. Eluar-
do Araguáf, ilu",trado mnefl! ro dtl Oan-
frano.
La aBlIión da la tardo di6 prinoiplO
a las 4 en pllDto oou 1'1 uouh.renoia
cEusel'ianza y metou9logi" de 1110 Onl-
mátlca en ~u@; tres aspeut,ml de Lectu.
ra, Ellcritllr.:l y I..ellgu'ljet, prOllUI.úi!l'
dad por el maestro de JUCl\ O. Josquín
Calma, slgUlé-u10:a e'n el U80 ¡fe 111 pa-
labu. el elocuEnte lOaedt.ro de Villauúa
D. Alfunso Iguácel
Ola 18.-A la8 8 y meJj. oelebró el
oanóulgo Sr. 'l.'riaB8 una mlo1a rt'zaJa
ea 8oftll.RIO dal alma df't Ib;gU¡> P" ld,-

























Visiten para .sus COrl)práS la casa BRETOS y CAMPO




El día 26 del pasado Junio, quedó establecida en-
esta ciudad la Sub-agencia "fORD" y tmctores
"fORDSON" COI) autos de alquiler a 0'75 centimos
kilómetro
Re:presen:taci6n de






... punto. Confecciones en general.
Casa especial en ropa blanca
Sombrillas-Paraguas, Efectos de viaje, 1\banicos





"CASA nUCAY" de Zaragoza






















" ) Za ragozano. DElHUOGOZO
I 1I I ~ES~~ ~NA p~sm HASTA IO.~~Q P~SETAS
INTERES 4 POR 100 ANUAL
Delegación en JAC¿1l...
Don Rafael Mengual, Mayor, 2
. CAJA DE AHORROS
- DEL-
,B TOS PHIO TEJO DOS _.,,
., ""t"ralo ·,;,1 AutolnoVIles
